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This study aims to reveal the association between multicultural policies and civic solidarity 
between natives and immigrants, in which intergroup mutual tolerance, acceptance of ethnic 
out-groups, and sense of belonging to a larger group. Politicians in Western European countries, 
as well as political theorists have debated over the consequences of multicultural policies on 
the society. On one hand, multiculturalists argued that multicultural policies increase 
immigrants’ identification to the host society, as it is assumed that perceived group boundaries 
become more permeable. In addition, they argued that because multicultural policies develop 
cultural norms among natives, the policies decrease natives’ prejudice against immigrants. On 
the other hand, anti-multiculturalists argued that multicultural policies decrease immigrants’ 
national identification and deteriorate natives’ attitudes towards immigrants and their culture. 
However, despite of their contradicting arguments and opposing expectations of multicultural 
policies’ consequences, there are few studies that investigate the association between 
multicultural policies and civic solidarity between natives and immigrants. One of the reasons 
is lack of data availability for policy index, respondents and variables. The few existing studies 
also did not directly test the association between multicultural policies and civic solidarity, or 
empirically not adequate (e.g., Bloemraad & Wright, 2014; Fleischmann & Phalet, 2016). The 
aim of this study, thus, is to examine how multicultural policies are related with immigrants’ 
national identification and natives’ cultural concerns and also endorsement of multiculturalism.   
Using European Social Survey Round 7 conducted in 2014 and index of multicultural 
policies, I examine how multicultural policies are related with immigrants’ national 
identification and natives’ cultural concerns and also endorsement of multiculturalism. First, I 
attempt to settle these disputes with analysis of the association between multicultural policies 
and the gap of natives’ and immigrants’ national identification. The results are supportive for 
multiculturalists’ arguments that multicultural policies diminish the gap in national 
identification between natives and immigrants. However, this effect is evident only for 
immigrants from non-European countries, and not for immigrants from European countries. 
The effects are equal for generations: first and second non-European immigrants are influenced 
by the policy, while first and second European immigrants are not. This effect can be 
interpreted that immigrants from non-European countries need cultural protection and thus they 
are more reactive to the policies.  
 However, the analysis left a new question: why anti-multiculturalists’ arguments are 
not supported? I argued that the assumption of anti-multiculturalists, incompatibility of ethnic 
and national identification, is not met under multicultural policies. To test these possibilities, I 
conducted a role of modification of multicultural policies between ethnic and national 
identification. The results show that under tolerant multicultural policies, immigrants’ ethnic 
and national identification are not incompatible. Thus, from these results, the reason why anti-
multiculturalists’ arguments are not supported is partially revealed: their assumption, in which 
ethnic and national identifications are not compatible, are not met under multicultural policies. 
I should emphasise that from psychological literature, their assumption is generally correct, but 
it is not met under multicultural policies, that anti-multiculturalists criticised.  
 I move on to the analyses of natives’ attitudes. First, I conducted an analysis to test the 
association between multicultural policies and endorsement of multiculturalism among natives, 
resulting in support for multiculturalists’ idea, in which under tolerant multicultural policies, 
natives are more favourable towards the idea of multiculturalism.  
 The results of the previous chapter again raise new question: if multicultural policies 
improve natives’ attitudes towards multiculturalism, why there are large supports for far-right 
parties in multicultural societies? One of the answer to this question may be that multicultural 
policies make the cultural issue more salient, leading natives to connect their pre-existing 
threats against immigrants and attitudes towards multiculturalism. Because under tolerant 
multicultural policies, cultural issues become more visible, proximate, and close for natives. 
These environments make natives more accessible to their pre-existing sentiments to form their 
attitudes towards multiculturalism. As a result, those with higher level of threats living in 
multicultural environment are more likely to oppose against multiculturalism comparing with 
those with the same level of threats but living in non-multicultural environment. The results 
are supportive for these arguments, although these are not the only one reason for the raise of 
far-right parties and also anti-immigrants and culture. Still, however, this argument may pave 
one interpretation for what is happening in multicultural society.   
Through a series of empirical analyses, I have shown that multicultural policies 
strengthen civic solidarity between natives and immigrants. The issues of multicultural policies’ 
consequences have been debated among politicians and scholars for decades but not yet settled. 
This study provides both positive sides and negative side-effects of multicultural policies. 
Future introduction of multicultural policies depend on empirical results of this and previous 
studies to facilitate integration of immigrants into the host society.  
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の指標が少ないことを指摘した。第3章ではMulticulturalism Policy IndexとMigration Policy Index
という二つの既存の政策指標をもとに、新たな多文化主義の政策指標を作成した。第4章では2014年
に行われたEuropean Social Surveyと前章で作成した多文化主義政策の指数を用いて、移民とネイテ
ィブ住民間のナショナル・アイデンティフィケーションの差異について分析を行い、多文化主義政策
のもとでは両者のナショナル・アイデンティフィケーションの差は縮まるという結果を導いた。この
効果は非ヨーロッパ系移民にのみ現れ、ヨーロッパ系移民にはみられなかった。第5章では、なぜ多
文化主義政策のもとで移民のナショナル・アイデンティフィケーションが低下しなかったのか、エス
ニック・アイデンティフィケーションとナショナル・アイデンティフィケーションの関連の分析を通
じて検証した。分析結果から、多文化主義政策が導入された場合、移民のエスニック・アイデンティ
フィケーションとナショナル・アイデンティフィケーションは両立することを示した。第6章では、
多文化主義政策とネイティブ住民の多文化主義に関する態度との関連を分析し、寛容な多文化主義政
策のもとでは、ネイティブ住民の多文化主義に関する態度は好意的になることを明らかにした。第7
章では、なぜ多文化主義政策を施行している国において移民排斥運動や極右への支持が高いのかにつ
いて、多文化主義政策がより寛容な国であれば、脅威を感じている人が多文化主義政策に反対する傾
向が強まるとの結果から説明した。第8章ではこれらの結果をもとに、多文化主義政策が社会に与え
る影響を論じた。アイデンティティや排外意識の形成にかかわる一般理論の構築には到達できなかっ
たものの、本論文はこれまでほとんど検証されてこなかった多文化主義政策の社会的影響を精緻に検
証するものであり、多文化主義政策のもとでのエスニック・アイデンティフィケーションとナショナ
ル・アイデンティフィケーションの両立可能性を指摘するなど、新たな知見を導いた点が高く評価で
きる。このような検証が可能となったのは、本論文で多文化主義政策指標が新たに作成されたことに
よる。この指標は、今後多くの研究で活用されることが期待される。 
以上の成果により本論文は社会科学領域における移民統合に関する研究の進展に大いに貢献する
ことが期待できる。よって、本論文の提出者は、博士（文学）の学位を授与されるに十分な資格を有
するものと認められる。 
 
